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El trabajo de investigación fue elaborado, con el objetivo de implementar un 
Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional para Reducir Accidentes de Trabajo 
en el Área de Mantenimiento del Escuadrón Nº 22 de la Fuerza de Aviación Naval, 
demostrándose que la implementación del Sistema de Seguridad y Salud 
Ocupacional, cuyos aspectos conceptuales y metodológicos  se desarrollan en 
este trabajo de investigación, el cual se maneja dentro de 4 principios claves para 
impulsar una buena gestión y evitar pérdidas personales y materiales para el 
cumplimiento de los trabajos. Bajo este argumento, la implementación del Sistema 
de Seguridad y Salud Ocupacional permite identificar peligros, prevenir riesgos y 
poner las medidas de control necesarias en el lugar de trabajo para prevenir 
accidentes, la implementación del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional 
tiene un claro compromiso con la seguridad del personal y puede contribuir a que 
estén más motivados, sean más eficientes y productivos., por ello se decidió 
estudiar el Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional, tomando como muestra los 
4 primeros meses del presente año y compararlos con los últimos 4 meses del año 
anterior. Los datos recogidos fueron estudiados y analizados empleando el 
software SPSS versión 22, obteniendo como resultado que los accidentes de 
trabajo en el área de mantenimiento del Escuadrón Aeronaval N° 22 de la Fuerza 
de Aviación Naval con la implementación del Sistema de Seguridad y Salud 
Ocupacional disminuyó en un 68.43%, concluyendo que la implementación del 
Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional disminuye considerablemente los 
accidentes de trabajo en el área de mantenimiento de la Fuerza de Aviación 





1. Implementación: Es el proceso que pone planes y estrategias en 
acción para alcanzar objetivos. 
2. Gestión: Acción y efecto de gestionar y administrar. 




The research was developed with the aim of implementing a system of 
Occupational Safety and Health to Reduce Occupational Accidents in Area 
Maintenance Squadron No. 22 Force Naval Aviation, showing that the 
implementation of the System Safety and Health occupational, whose conceptual 
and methodological aspects are developed in this research, which is handled 
within 4 keys to promote good governance and avoid personal losses and material 
to carry out the work principles. Under this argument, the implementation of the 
System of Occupational Safety and Health identifies hazards, prevent risks and put 
control measures in the workplace to prevent accidents, the implementation of the 
System for Occupational Safety and Health has a clear commitment to personnel 
safety and can help make them more motivated, more efficient and productive., so 
it was decided to study the system of Occupational safety and Health, taking as 
example the first 4 months of this year compared with the last 4 months last year. 
The collected data were studied and analyzed using SPSS version 22 software, 
resulting in accidents working in the maintenance area Squadron Naval Air No.22 
Force Naval Aviation System implementation Occupational Safety and Health 
decreased in a 68.43%, concluding that the implementation of the System of 
Occupational Safety and Health greatly reduces accidents in the maintenance area 






1. Implementation: The process that puts into action plans and strategies 
to achieve objectives. 
2. Management: Action and effect of management and administration. 
3.  Productivity: Ability to produce. 
